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Abstract：More and more bandwidth is required for LAN application. It is important to utilize 
installed graded-index multimode fiber without replacing newly developed fiber or single-mode fiber. 
In this paper, we propose a novel compensation method of inter-modal dispersion in multimode fiber. 
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